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教育教学能力。 2008 年 9 月，中宣部、教育部颁发了《关于进
一步加强高等学校思想政治理论课教师队伍建设的意见》，
再次强调了加强教师队伍建设的重要性， 并提出了具体要
求：一是加强教师队伍建设的重要性、紧迫性和总体要求，二
是思想政治理论课教学科研组织建设， 三是教师队伍的选聘
配备工作，四是教师队伍的培养培训工作，五是学科支撑，六
是政策和制度保障等。该意见的出台，使新时期思想政治理论
课教师队伍建设这一抓手， 显得更为具体， 也更具有可操作
性，它的实施必将极大地促进高校思想政治理论课建设。
高校思想政治理论课建设还必须健全管理体制。 高校
思想政治理论课是对大学生进行思想政治教育的主渠道
和主阵地，而高校思想政治教育是一项系统工程，需要全
社会的关心和支持。 为此，高校思想政治理论课建设应该
坚持党委的领导，健全管理体制，努力形成党委统一领导、
党政群齐抓共管、有关部门各负其责、全社会大力支持的
领导体制和工作机制，形成全党全社会共同关心支持大学
生思想政治教育的强大合力。 各级领导，特别是主管部门
和高校的领导，要高度重视思想政治理论课建设，不断健
全管理体制，完善教师队伍的激励和保障机制，建立科学
的评估体系，支持思想政治理论课的学科建设，提供有利
于思想政治理论课建设的必要条件和良好氛围，充分发挥
其对大学生进行思想政治教育的主渠道和主阵地作用。
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